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３．MCD+HF（High fat）rat modelにおける Rubino
手術の NASH予防効果
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化膿性髄膜炎後に発熱が遷延した症例について報告する。
症例は１歳，男児。既往歴，家族歴ともに特記事項なし。
４月初旬頃より発熱を認め，近医にて上気道炎と診断さ
れた。発熱・嘔吐があり当院受診した。胃腸炎の診断で
帰宅するも，倦怠感増強しており近医受診し当院紹介，
入院となった。髄膜刺激徴候は明らかではなかったが，
全身状態悪化，血液検査にてWBC１８９４０／μl，CRP７．４７
mg/dl，プロカルシトニン３＋と重症感染症が疑われ髄
液検査施行した。細菌性髄膜炎の所見および肺炎球菌が
確認され，化膿性髄膜炎として DEX １．５mg×４／day,
CTRX７００mg×２／day，PAPM/BP３００mg×４／dayにて
治療開始した。６病日に痙攣出現し PB ３２mg/day開始。
１０病日，発熱継続しており薬剤熱を考慮し CTRXのみ
中止。１３病日，痙攣発作がたびたびあり DZP４mg/day
開始。１５病日，髄液検査で菌検出されず，抗生剤終了。
DZP内服後痙攣なく，１９病日に PB中止。以後，髄膜
炎改善後も発熱持続しており，２２病日に好中球減少あ
り，２３病日にほぼすべての薬物投与を中止。２９病日，好
中球が正常範囲まで回復するも３９度の発熱継続。３５病日，
血液および髄液検査行うも異常所見なし，下痢がありロ
タウィルス陽性。以降，下痢改善傾向にあり，発熱も３７
度前後まで減少し３９病日に退院となった。
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